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　筋腹横断面積（図 2）の全筋の平均は 456.0 mm2
















　筋線維径（図 4）の平均は 1282.9μm2 で，ヒラ
メ筋（3911.8μm2）が最大で，次いで腓腹筋内側頭

















腸骨筋  6 251.0 221105 973.8
大腰筋 10 208.1 236266 632.0
大腿直筋 10 393.7 273813 1018.5
外側広筋 10 799.8 424411 1254.1
中間広筋 10 609.2 251021 1325.9
内側広筋 10 731.7 330482 1312.9
大腿二頭筋長頭 17 474.8 243600 1273.7
大腿二頭筋短頭 17 180.1 179984 557.3
半腱様筋 17 223.0 212737 705.1
半膜様筋 17 458.0 198556 1506.7
腓腹筋外側頭 10 372.4 260353 1001.2
腓腹筋内側頭 10 525.6 244272 1820.8
ヒラメ筋 10 1165.4 290139 3911.8
足底筋 7  75.9  69330 1000.9
前脛骨筋 8 371.2 257922  949.0
図 2　筋腹横断面積（mm2）の比較
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